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Prvi put se objavljuju drvenc skulpture s oltara 
zupnc crkve u Omisu, i na temelju pronadcnog ugovo-
ra pripisuju se drvorczbaru Franji Cuciéu s otoka 
Korculc. Komparativnom analizom u majstorov se 
opu s, koji obuhvaéa posljednja desetljcéa 16. i 
pocetak 17. stoljeéa, ubra ja ju drvcno raspelo iz zupne 
crkve u Puciséima na otoku Bracu i k.ipovi oltara iz 
crkve sv. Silvcstra na Bisevu. 
Arhivski dokumenti 16. stoljeéa svjedoce o nizll obrtnika drvorezbara koji su li 
Dalmaciji nastavili bogatu produkciju gotickih majstora zvanih imajatori palarum et 
anchonarum. Obnovom crkvenih intcrijcra u 17. i 18. stoljcéu vcéi broj djela jc unistcn, pa 
sloga istaknutu cjelinu predstavlja oltarna sklllptura domaéeg drvorezbara Franje Cuciéa iz 
Blata na Korcllli.t Djelatnost majstora Franje Cuciéa oglcda se u nizu sacuvanih drvenih 
kipova koji su krasili altare u crkvama otoka Korcule, Lastova i Braca. U sakralne prostore 
otoka H vara lllazi izradom procesionalnog ra~pcla za crkvll Anllncijatc li gradu Hvaru, da 
bi kasnije li franjcvackoj crkvi artikulirao kor bogato rczbarenirn klupama. 
Nedavno je li Historijskom arhivll li Zadru pronac!en dokllment o radu majstora 
Cuciéa li Omisll, cime je njegov opus prosircn i na obalni dio Dalmacije: prokuralori bra-
tovstine sv. Mihovila li Omisu naruclljll drveni oltar za Zllpnll crkvll od drvorezbara Franje 
U struenoj literaturi korculanski majstor se navodi kao Franjo Ciocié, ali se koristi i oblik 
Ciucié, Cucié, Kucié, a u ranijim izvorima pod prezimenom Lucié. U notarskim dokumentima 
javljaju se oblici: Francesco Zucich, u ugovoru za oltar korculanske stolnicc; Francesco Cioci, u 
ugovoru za omiski oltar; na Lastovu se spom inje Francisco Ciucich; kao clan bratovstinc u 
Blatu Francesco Cucich; a u dokumentu koji se odnosi na hvarski ophodni kriz Cucich. Osim 
potpisa na kipu sv. Roka u Korculi Franciscus Cyocius, i onog na hvarskim korskim sjcdalima 
Francisci Cyocij, u prijepisu je sacuvan potpis s oltara sv. Jerolima u Puciséima Franciscus 
Cyoci. Stoga je najprihvatljiviji oblik Franjo Cucié, kako prcdlare l. KovaCié, Iz hvarske kul -
tume bastine, Hvar 1987., 21 (Sapirografirano). 
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CuCiéu iz KorCulc. U ugovoru je preciziran izglcd i velicina oltara sa st11povima, na kojem 
jc u srednjoj ni~i bio !cip Bogorodice s Djetetom u narucju, a sa strana likovi sv. Mihovila i 
sv. Petra. N ad Bogorodicom su lebdjeli likov i andcla noseéi joj krunu, a u vrhu atike 
nalazio se Bog Otac. Prcmda je datum dokumcnta o~teéen, moguée ga jc posredno utvrditi 
buduéi da je sklopljen za vrijeme omi~kog providura Marka Barbariga. Naime, slijedeéi 
dokument u ovom arhivskom sveSCiéu datiran jc 7. kolovoza 1579. godine, ~to je posljednja 
godina u kojoj je providur Barbariga obna~ao tu dumost u Omisu. Stoga slijedi da je ugo-
vor za oltar sklopljcn tijekom 1jeta 1579. godine, a majstor se obvczao da éc gaza 55 duka-
ta izraditi do ozujka s1ijedeée godine te ga doprcmiti iz Korcu1c u OmiP 
Sa strana g1avnog o1tara omiske zupnc crkvc i danas se na1aze gotovo nezamijcécni 
kipovi Bogorodice i sv. Pc tra, koji su u strucnoj litcraturi pripisani ncpoznatom drvorczbaru 
18. sto1jeéa.3 Nedavno jc medu crkvenim inventarom otkriven tcsko o~tcécn kip sv. Mihovila 
koji gazi zmaja, timc su upotpunjcnc g1avne skulpturc tog nekadasnjeg g1avnog o1tara. Ova 
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Historijski arhiv u Zadru, Arhiv Omisa, kutija 21, Sv. I 5, svescié 5, list 27: 
Almissa .................... ......... ... ............... ........... ................................................. . 
Barbarigo ................... Proue.r d' Almissa ............................ .. ..... .. .................... .. 
ms Zuanne Primeuio D., ms Piero Iuanisscuich et ms Ant.o Parmesan testimoni. 
Douc pcrsonalm.te const. che le parti infraste una Ps.do ms Hicr.o Racich gastaldo ms Zorzi 
Drascouich et ms Hier.o Draghichieuich proc.ri della scuola dc S.Michelc di questa terra 
d'Alrnissa per nome di essa scuolla da una parte, et da l'altra m.ro Francc.co Cioci da Cur.wla 
scultor concordern:te sono diuenuti all' infrascritti patti, conucnt.i , el accordo cioe esso m.ro 
Fran.co promette et si obliga per tutto il mese di Marzo pass.o uenturo dar, et consignar in 
CurLOla alli pre.te Gastaldo, et proc.ri o successori suoi fin .. a una palla di relcuo d'Intaglio di 
legno d'o .. corinto con 4 collone , e figure cioe la Mad.na con il nostro sig.r in brazzo et doi 
anzolli che tcnghono la corona, S. Michele et S. Pietro ...................... . padre in cima et final-
mente ............................ .. ........ .. ... per tutto giusta il .. .................................................................. . 
legno et ......................................... maggior bclezza et purezza che potra .......... et quella in 
questa terra metter in .. ......... deue stare a tutte sue spese. Ali 'incotro il p. Gastaldo, et procurat.ri 
per nome della p.ta scuolla promettono et effetualm.tc contar al p.to m.ro Fr.co per mercede 
sudetta opera duc.ti cinquantacinque, da Lire sci soldi quattro per Ducato, Ducati 25, da Lire sei 
soldi quattro per Ducato al presente come ali .............. come di sopra, et di me canc.r in tanti 
contadi .... .. ......... mente dato et il restantrc sono (30) promettono ........................ finite che 
hauera essa opera. Qali s'obligano anco a loro spesa finita che sara d.ta palla andar a Ieuar a 
Cur.wla et quella insieme col p.to m.ro condur in questa terra et poi posta in opera rccondurlo 
an co a casa sua. 
Jcdan od svjedoka u ovom ugovoru je dr Ivan Primojevié, koji je kao istaknuti pravnik bio 
providurov savjetnik te arnbasador omiske komune u Veneciji. Bio je predstavnik Omisa pred 
vijeéern desetorice kada su potvrdenc stare omiske carinske povlastice, o ccmu svjedoci i njegov 
portret na oslikanoj povclji. U njegovc se zasluge ubraja i izrada opéinskog statuta po uzoru na 
drugc dalmatinske komune. Stoga nijc slucajno da su sviti dokumenti izdani oko 1579. godine, 
jcr jc relativno mimo razdoblje nakon Ciparskog rata omoguéilo ekonomski prosperitet komune 
potaknuvsi veée javne radove i narudzbe. Usp.: A. Simié-Bulat, Orniska duka1a, PPUD 10, Split 
1956, 170; A. Cvitanié, Pri1og proucavanju srednjovjckovnog uredenja Omisa, Fragrnenti 
omiskog statuta, Izd . Hist. arh. 7, Split 1969, 129. 
l. Fiskovié, Prijedlog za kipara Jurja Petroviéa, Peristil 8-9, Zagrcb 1965./1966., 85. 
Franjo CuCié, Bogorodica s Djetetom , Omis, zupna crkva 
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Franjo CuCié, Sv. Petar sa oltara zupne crkve u Omisu 
HO 
Franjo Cucié, Sv. Mihovil sa oltara fupne crkve u Omisu 
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rezbarena re JC na paia, kako se navodi u ugovoru, prema opisu jc pripadala arhitcktonskom 
tipu oltara s retablom rasclanjcnim stupovima, izmcdu kojih su u niSama bili kipovi svetaca. u 
srcdisnjoj nisi bila je uspravna bosonoga Gospa (vis. 123 cm) koja na lijcvoj strani uzdize 
prema puku Dijcte. Ono je odjcveno u kratku zlatnu haljinicu s izdubljenim naborima, desni-
com blagoslivljc, a u Iijevoj ruci drl.i vladarsku kuglu. Iznad zlatne haljine, s nizom sitnih par-
alelnih nabora, Gospa ima prebacen zlatni plast s vezenim kiticama cvijeéa koji, zadignut na 
krajcvima, visi poput pregace. Usitnjeni nabori raskosne draperijc u neskladu su s grubom, 
gotovo tcsarskom modelacijom ruku i stopala. Sukladno arhitektonskoj kompoziciji oltara, kip 
odlikujc staticnost i stroga frontalnost, a mir bczizrazajnog lica dosizc razinu arhajske monu-
mcntalnosti. Lik sv. Petra (vis.121 cm), koji je titular najstarije omiske crkve sv. Petra u Priku, 
prikazan je kao starac strogog izraza Iica. Obucen je u zelenu haljinu i zaodjenut tamnim 
plastcm s crvenom postavom i s astro rezanim, ali smirenijim naborima. U ljevici drli knjigu s 
pozlaécnim koricama, a u desnoj s kljucevima pridrzava plast. Lice starca ima istaknute 
jagodice, sna:tan izrez ociju i tanko zasjeecne usnice. U minucioznoj abradi kovrca kosc i brade 
drvorczbar pokazujc dosljednost u izradi dctalja. Trcéi lik s ovog oltara je titular Z.upne crkve u 
Omisu arkandel Mihovil (vis. 141 cm). Poput ostalih figura izradcn je na jednostavnoj poligo-
nalnoj bazi, ali je za razliku od zatvorenih volumcna slobodnije prostomo koncipiran. Prikazan 
je u blagom iskoraku kako gazi zmaja, odnosno Sotonu, s podignutom desnicom u kojoj je mac 
i spustenom kojom je pridr:tavao vagu. Odjeven je u zlatnu tuniku rimskog vojnika s oklopom 
ukrasenim glavom Meduzc i stiJiziranim cvorom na pojasu. Iznad leda su vitka skupljcna krila. 
Giava mladiéa blago je nagnuta prema Iijevoj strani sa spustcnim pogledom. Krilati zmaj stis-
nutih kandZi obavija rep oko sveeeve noge. 
Mjcra ovog trodijclnog arhitektonskog oltara bila je zadana vclicinom goticke crkve 
koja jc prcthodila obnovi zupnc crkve pocetkom 17. stoljeéa.4 Mcdutim tridcsetak godina 
nakon postavljanja drvenog Cuciéevog oltara, crkva je znatno prosircna te je za vrijeme 
radova on nuzno bio demontiran i pohranjen. Neizvjesno je je li bio ponovno sastavljen 
prema ranijem izglcdu, buduéi da je spliL<>b nadbiskup posvctio 1629. godine novu crkvu s 
tri oltara: Prcsvctog Ruzarija, Zaceéa BI. Dj. Marijc i sv. Franjc Paulskog.s 
lako nijedan Cuciéev oltar do danas nije sacuvan u izvomom obliku, a skulpturc pri-
lagodcnc kasnobaroknom ustrojstvu mramornih oltara, oltar iz korculanskc stolnicc 
sacuvao jc niz elcmenata dvokatne arhitcktonskc shcme. Nakon sto jc podignuta kapcla sv. 
Roka uz sjcvcmu stranu korculanskc stolnice, prokuratori istoimenc bratovstinc narucuju 
oltar kod majstora Franjc Cuciéa iz Blata.6 Ugovor je sklopljcn 1575. godine i nijc 
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V. KovaCié, Omis-razvoj starog naselja (magi starski rad), Zagrcb 1987., 96. 
C. FisiUJvié, Iz rencsansnog Omisa, Izd. Hist. arhiva, sv.6, Splt 1967., 35. 
C. FisiUJvié, Korculanska katedrala, Novo doba (Boziéni prilog), Split 1932.; Lj. Karaman, 
Umjetnost u Dalmaciji XV. i XVI. vijeka, Zagreb 1933., 145.; C. FisiUJvié, Korculanska kate-
drala, Zagrcb 1939., 62. · 
Oltamc skulpture poprav1jane su u Restauratorskoj radionici Regionalnog zavoda za zastitu 
spomcnika kulture u Splitu 1983. godine od strane Gordana Gazde, Spira Katiéa i Tomislava 
Tomasa. Prilikom ciséenja postamenta kipa sv. Roka, gdje jc drvorczbarov autograf, otkrivena 
je jos jedna hasta, tako da se zavrsetak o1tara moZe datirati 1577. g., iako je u literaturi dosad 
citiran natpis s godinom 1576. 
Prijedlog rekonstrukdje oltara sv. Roka u koreulanskoj katedrali 
sadrzavao ikonografski opis poput omiskog vcé nacrt, odnosno mode! koji je majstor dao 
na uvid. Vjerojatno je drvorezbar stekao ugled drugim radovima na otoku pa mu je 
bratovstina sv. Roka povjerila narudZbu za izradu sveceva oltara. Ukupna ~irina je iznosila 
sedam stopa, a u srcdisnjem dijelu retabla bio je kip sv. Roka, a bocno likovi "svetih vraca" 
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Franjo CuCié, Sv. Roko, Korèula, katedrala 
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iscisisjelitelja, sv. Kuzme i Damjana. N ad njima u prostoru atike je Bogoroclica s Djctetom 
na prijestolju, pored koje su lebdjeli andeli, a u prostoru zabata na oblacima je lebdio Bog 
Otac raskriljenih ruku. U 18. stoljcéu oltar je rastavljen i zamijenjen mramornim, a 
Cuciéevi kipovi su postavljeni u nik medu stupovljem.? 
Potpis Franje Cuèié na kipu sv. Roka iz Korèule 
Sredisnji kip sv. Roka (vis. 157 cm) stoji na poligonalnom podnozju na kojem jc 
plocica s drvorezbarevim potpisom. Iznad debla s grancicom masline i palme je izvijena 
traka s natpisom: FRANCISCVS CYOCIVS CORCIREVS OPVS FECIT MDLXXVII. 
Svctac dcsnom rukom pokazujc ranu na nozi uokvirenu mctalnim okovom u obliku man-
dorle, a u ljcvici drzi putnicki stap. Odjcven jc u kralku zlatnu kosulju opasanu crvcnim 
pojasom i ogmut modrim plaStem sa zvjezclicama. N a sirokom zlatnom okovratniku aplici-
rana je skoljka kao znak hodocasnika i dv a prckrirena kljuca, simbol papinstva, jer mu je 
papa u Rimu udijelio blagoslov. Uskc modre hlace posute su zlatnirn zvijezdama i uvucene 
u kralke zlatne cizmice s crvenim izvijenim rubom. Porub kosulje prati ukrasna traka sa 
zlatovczom vitica. Realisticku doradenost dctalja majstor iskazuje u abradi torbicc i 
komog pojasa. Sv . Rok je prva sigurno dokumcntirana oltarska skulptura u nizu Cuciéevih 
radova. Tu je veé oblikovan fizionomijski tip cije su odlike izduzcno !ice s jakim jagodica-
ma, visokim celom, ostro zasjecenim ocima i Lankim usnicama. lsti prcdlozak autor varira 
na vise likova uz razlicitu obradu kose i brade, a promjcne zivotne do bi prati iwstravanjem 
erta lica i brazdanjem bora. 
Jcdan od patrona medicine sv. Kuzma (vis. 156 cm) je odjeven u dugu haljinu od 
crvcna brokata s crnim i zutim viticama. Po rubu odjeée je plava traka sa zlalnim viticama. 
Prckrivcn jc plaStem slicna ukrasa koji podize pruzcnom dcsnom rukom, dok u lijevoj mci 
drzi kutijicu za pomasti. Preko lijevog ramena prebacena je lenta omamentirana zlatnom 
mrdom s ljiljanirna. 
I. Matijaca, Povijest bratovstine sv. Roka u Korculi, Korcula 1975. , 20, !59. 
Jedino u ovom ugovoru se napominje da je majstor rodom iz Blata, dok se u ostalim dokumenti-
ma izvan otoka te na signiranim djelima uvijek navodi kao Franjo Cucié iz Korcule ili 
Korculanin, naglasavajuéi tako svoju vezanost za zavicajni otok. 
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Franjo èuCié, Sv. Kuzma, Korcula, katedrala 
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Drugi cudotvomi iscjelitelj sv. Darnjan (vis. 156 cm) prikazan jc takodcr kao mladi 
muskarac kovrcave kose i kratko podrezane brade. s obje ruke pridrzava bogato kaneli-
ranu piksidu. Iznad zlatne tunike, s finim ukrasom vezenih viti ca, prebacen je vezeni plast s 
jednostavnim zlatnim porubom, a na ramenima nosi traku izvczenu zlatnom mrdom i lji-
ljanima. Oba sveca stoje na poligonalnoj marmoriziranoj bazi.8 
Franjo CuCié, Bogorodica s Djetetom, Korcula, katedrala 
l. Fiskovié, Tisuéu godina hrvatske skulpture (katalog izlozbe), Zagreb 1991., 76. 
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Bogorodica na tronu (vis. 63 cm) izractcna je samo do visine koljcna, jcr je kip bio 
namijenjen uzdignutom mjestu na gomjem dijelu oltara. Lagano priklanja glavu prema 
Isusu kojcg pridrzava na dcsnoj strani. Uspravno golo Dijcte desnicom blagoslivlja. Iznad 
gusto nabrane zlatne haljine Gospa ima prebaccn tarnnozcleni plast sa zlatnim porubom 
koji u mckim valovima uokvirujc njezni ovai lica. Na ruzicastom inkarnatu istice se 
grafizan1 lucno spojenih obrva. Buduéi da je po impostaciji slicna Bogorodican1a kasnog 
Quattroccnta, poglavito produktima regionalnih skola oltarnc skulpture, bila je i datirana u 
Franjo ÒuCié, Sv. Jakov, Opatska zbirka, Korè':ula 
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l l ~Wlj ~~ - ru ~~~Jm ~é o l o)!k !ogara 1ce. s neskladna izractenim !ikom 
Djctcta, karculanska Gaspa odaje nùr i uravnotezenost renesansnih uzara, ubrajajuéi se u 
majstorova djela visake ablikovne razine.9 
Dapojasni lik Boga-Oca, koji je nekad stajao uvrh oltara, pakazuje marfoloske srod-
nosti s likovima svetaca, premda jc masivniji u abradi. Lebdi na ablaku r3Sirenih ruku s 
valavita prebacenirn plaStem. Gotovo plasno geometrizirani nabari stvaraju dojam napctag 
volumena.JO 
U Opatskoj zbirci u Korculi izlozena je jos jedna skulptura pripisana Franji Cuciéu. 
To je lik sv. Jakova (vis. 66 cm) koji je vjerojatna resia nisu nekog manjcg oltara. Iako je 
minijaturan u odnosu na ostale majstorove radove, sn3Znim zamahom draperije, koja se 
spuzoliko ovija oko lika, stvara dojam napetog volurnena. Giava je !agano nagnuta prema 
desnom ramenu i mekse je modelirana nego kod ostalih muskih likova. N a ramenu mu visi 
skoljka, znak sveceva hoctoc3Séa u Spanjolsku, a u ctesnoj ruci ctrzi evanctelje i kraj plasta. 
Lijcva ruka nedastaje, dak je slikani sloj gatava patpuna unisten pa nije paznata 
koloristicko rjdavanje inkamata i odjeée. Tragovi crvene boje sacuvani su san1o na korica-
ma evandclja. 
Nakon izrade oltara za korculansku stolnicu slijedi majstorov rad u Puciséin1a na 
otoku Bracu gdje novu zupnu crkvu ukrasava bogatim oltarima. Istice se glavni oltar s 
kipom sv. Jerolirna u spilj i, koji je vjerojatna bio ukr3Sen i drugim kipovima, ali je pri-
likom prosirenja erkve i izrade novog oltara u 18. stoljeéu veéim dijelom unisten. Prema 
zapisima don Andrije Ciecarellija, puciskog zupnika i kranicara, stari jc oltar bio izradcn 
od drva i pozlaéen, a imad tabcmakula nalazila se spilja s kipom sv. Jcrolima.II Kao n a 
korculanskom kipu sv. Roka, Cucié jc na ovom oltaru ostavio svoj potpis, kaji je s vrc-
menom izgubljen, ali ipak zabiljcZ.en u Ciccarcll ijevoj kronici: FRANCISCUS CYOCI 




A. Bacotich, L' arte dell ' in taglio e della scultura in legno in Dalmazia da Andrea Buvina (Xlii 
sec.) a fra Fulgenzio Bacotich (XVID sec.), Archivio storico per la Dalmazia, Anno XIII, vol. 
XXVI, fase. 152, Roma 1938., 31 1. Uz istaknute drvorezbare Andriju Buvinu i Grgura Vidova, 
autor navodi i Andriju Luciéa iz Korcu1e (Andrea Lucio di Blatta), kojern atribuira Bogorod icu s 
Djetetorn iz korcu1anske stolnice. Veé ranijc Lj. Kararnan ga navodi kao rnajstora Luciéa iz 
Blata, vjerojatno prenoseéi Dimitrija. U: L). Karaman, Umjetnost u Dalrnaciji XV. i XVI. vijek, 
Zagreb 1933., 145. U Arhivu Konzervatorskog zavoda br. 85/1922. je pisrno F. Vucetiéa o stari-
narna u B1atu na Korculi , gdje se donosi kralki inventar zhirke Sarnueli -Kacié. Medu ostalirn 
urnjetninarna - "Isticem i jedan drveni mali kip svetog Roka. Visok je 45 cm. Uopée je dobro 
sacuvan, jedino rnu fali lijcva ruka i kornad krila na sesiru. Pripi suje se nekom rezbaru Luciéu iz 
B1ata, koji je oko godine 1592. ucinio kip sv. Roka za stolnu crkvu svetog Marka u Korculi . 
Ol tar sv. Roka i ista kapela podignuti su od Korculana kao zavjet proli kuge, koja je harala god. 
157 1., a ureseni su kipovirna nekog LuCiéa Blaéanina." 
Lik Boga-Oca, koji se nalazi u Opatskoj zbirci u Korculi, nije bio postavljen na oltar nakon 
obnove u 18. stoljeéu, kao ni andeli koji se danas cuvaju u Zbirci bratovstine sv. Roka u Korculi. 
Zbog ratnih prilika andele nije bilo rnoguée fotografirati. 
K. Prijatelj, Ciociéev rcljef i renesansno drvorezbarstvo, Bracki zbomik 4, Supetar 1960., 180- 182. 
Franjo Cucié, Oltar sv. Jerolima iz zupne crkve u Puciséima na Braeu 
staticnu skulpturu oltara u arhitektonskoj nisi, veé joj stvara scenografski arnbijent poput 
isjC'cka iz crkvenog prikazanja. Cvomato i slojevito drvo sugerira okruzje peéine, svija-
j11éi se prirodno poput edikule. Svetac u kleeeéem stavu stoji pred raspelom u zanosu poka-
janja i molitve. U lijevoj ruci dri.i raspclo, a u desnoj karnen kojim se udara u prsa. Porcd 
njcga u peéini su lubanja i knjiga te mode! puciskc crkvc, ciji je zastitnik, do sveca je nje-
gov vjcrni pratilac lav itri golubice koje su sisle na pcéinu. N a ovom oltaru Cucié dosize 
snal.nu ekspresivnost u modeliranju isposnikova torza, detaljno obraduje istaknuta rcbra i 
mrsave, zilama izbrazdane ruke. Ispijeni obrazi s opustenim ustima starca obasjani su 
zazaren im pogledom na raspclo. Sijcda kosa i brada spustaju se u dugim povijenim uvojci-
ma. Ogmut je zlatnim plastem, te se sv ijetla figura istice poscbnim ozracjem u tami 
pcéine.12 Prilikom pohoda apostolskog vizitatora Augustina Valiera Puciséima 1579. 
12 Sv. Jero1ima u spilji su 1990. g. popravili Filip Dobrosevié i Tomislav Tomas, restauratori 
Regionalnog zavoda. 
S1ican motiv sv. Jerolima, ali kao minijatumì re1jef, na1azi se u Franjevackom samostanu u 
Hvaru. S atribucijom J. Kovacìéa, koji ga pripìsuje F. Ciocìéu, ne bìh se slozi1a. Usp.: l. 
KovaCié, Iz hvarskc kultumc bastine, Hvar 1987., 205. Nairne iako se radi o plastici ma1og for-
mata zbijena kompozicija s kubicno stiliziranim stijenama i gusto razlistalom sumom, kao i sa 
bujnìm okvirom bliZa je prikazima prve po1ovine Cinquecenta. Lik sv. Jerolima je pri1icno 
ne~prctno modeliran s uvecanirn toraksom, ncproporcionalnim rukama i skraéenjem nogu. U 
tipologiji lica ne nalazimo lueno zasvcdcne obrvc, sto je u pravilu na svirn Cuciéevirn 1ikovirna, 
od m1adiéa poput SV. Mihovila u Omisu, covjcka srednje dobi, kao sto je SV. Rok u Korculi, ili 
staraca sv. Jero1irna u Puciséima ili sv. Antuna Opata na Biscvu. Mokmo pretpostaviti da je re -
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Puèiséa, Zupna crkva, Lik sv. Jerolima u toku popravka 
godine, daklc neposredno nakon izrade glavnog o l tar a, jo~ nisu bili pozlaéeni ni kip sv. 
Jerolima ni ostali kipovi svetaca nepoznata imena. Pored glavnog oltara sv. Jerolima, 
crkva jc imala jo~ cetiri bocna oltara, ali bez naslova i bcz paJc.13 Vjcrojatno su do 1614. 
godine, kada je zupnu crkvu posvetio biskup Ccdulin, bili izradeni i ostali oltari , poput 
oltara sv. Roka s palom Palme Mladeg i oltar sv. Ante.l4 
ljef bio dio veéeg oltara, koji jc uz plosno obradenc glavnc svecc sadriavao narativne ikono-
grafske scene razradene u vise malih ploca. Po koncepciji i kronoloski bliZi bi mu bili oltari 
poput onog iz fupne crlcve u Omislju na Krku ili ostaci reljefa iz crkve sv. Vida u Zadru. V. C. 
Cecchelli, Zara-Catalogo delle cose d'arte e di antichità d'Italia, Roma 1932. 
13 A. Jutronié, Apostolska vizitacija otoka Braca g. 1579, Croatia Sacra 5, Zagreb 1933., 62. 
14 Z. Staniéié, O Palminoj si ici iz Puciséa, u: Povratak Palme Mladeg (katalog izlozbe), Split 1988., 8. 
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Franjo CuCié, Raspelo iz zupne crkve u Puciséima 
Za veliko raspelo, koje je resilo bocni oltar, oduvijek se smatralo da je pripadalo. 
ranijem inventaru, te ga se u sk.ladu s odlikama kasne gotike i rane renesanse pripisivalo 
kasnom 15. stoljeéu. Mcdutim, usporedlijliéi gas kipom sv. Jerolima, Le s fizionomijom sv. 
Roka li Korculi ili sv. Petra li Omisu, ocigledan je isti nacin oblikovanja koji prepoznajemo 
kao èuciéev rukopis. Kristovo tijelo (vis . 150 cm) je pribijeno na kriz, li vrhu kojeg je titu-
lus s natpisom INRI. Blago nagnuto prema naprijed, ima siroko raskriljene ruke s napetim 
venama i zgrccnim prstima. Popul lika sv. Jcrolima, naturalisticki je obraàen Loraks s 
uvucenim trbuhom i nagla5enim rebrima. Giava sa spiralnim uvojcima pociva na dcsnom 
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Franjo Cuaé, Raspelo iz zupne crkve u Puciséima, nakon restauracije 
ramenu okrunjena tmovom krunom. Kratke i snaino modelirane noge, jcdnim su cavlom 
pribijene na preklopljenirn stopalirna. Prcko bokova je prebacena zlatna perizoma s plavom 
postavom i s dvostruko isprepletenim cvorom. Taj isli slilizirani delalj nalazi se na pojasu 
kipa sv. Mihovila u Omisu te kod lika sv. !vana Krslitelja s Biseva, kojeg takoctcr pripisu-
jcm istom drvorczbaru. Gotovo idcalizirano !ice sivoruzicasta inkamata, s istaknutim 
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Hvar, Korska sjedala u Franjevackoj crkvi 
jagodicama, lucno razvedcnim obrvama i tankim usnicama, liscno jc goticke bolne 
grimase. !5 
Nekadasnji altari, poput onog iz korculanske stolnice, omiskc ili puciske zupne 
crkve, naknadno su bili zamijenjeni kamenim, tako da su izdvojeni dragocjeni kipovi i pri-
lagodcni novoj morfologiji i mjeri oltara. O arhitektonskom ansamblu Cuciécvih oltara, 
opisnog imena palla di releuo d'Intaglio, njihovu plasticnu ukrasu i velicini svjedoce samo 
skromni podaci u ugovorima. U njima se precizira raSC!amba retabla st11povima kao i ukup-
na sirina od sedam stopa, opisuju likovi andela koji lebde u wni zabata, sto je od znacaja 
za cjclinu kompozicijc. Ukra§eni konstruktivni dijelovi bili su najcesée pozlaéeni, sto je 
stvaralo raskosan okvir koloristicki naglasenim likovima svctaca. Mozemo pretpostaviti da 
jc slican ornamentalni repertoar majstor koristio i na drugim dijclovima crkvenog 
namjestaja. Godinu poslije omiskog oltara CuCié prihvaéa narudZbu za izradu raspela i 
15 Raspclo iz PuC:iséa popravio je rcstaurator Filip Dobrosevié 1984. g. u Restauratorskoj radionici 
Rcgionalnog zavoda u Spii tu. 
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kors - upa franJeva~ke crkve u Hvaru.J6 Kor je odijeljen od crkvcnog broda konstruk-
cijom pjevalista koja je bogato ure8ena slikama Francesca da Santacrocea i Martina 
Benetoviéa. Korska sjedala razdijeljena su ulazom u dv a dvostruka krila L oblika, dok je 
juzna strana nesto kraéa jer je na toj strani direktan ulaz iz klaustra u kor. Tocno nasuprot 
tog ulaza na ukrasenom vijencu je povijena vrpca isprepletena grancicom masline i palme 
na kojoj je natpis: OPVS FRANCISCI CYOCIJ CORCVLENSIS ATQ. ANTONIJ SPIAE 
IADRENSIS MD LXXXIII. Po oblikovanju go tovo je istovjetan onom na bazi kipa sv. 
Roka u Korculi, a slican je vjerojatno bio i izgubljeni natpis na oltaru u Puciséirna. Sjedala 
su medusobno podijeljena jednostavnirn drvenirn pregradama s izrezanirn ljiljanom, koje 
sprijcda imaju tordirani stupié s pupoljkom. Visoki, jednostavno profilirani naslon s rom-
horn na sredini ritrnicki dijclc plitki pilastri s polukapitclom, kojima u prcdnjem planu 
odgovaraju nasuprotni kanclirani stupiéi sa zlatnim korintskim kapitclom. Oni pridrzavaju 
siroku strchu s kasetiranirn stropom i bo gato ukrasenirn vijcncem. Izmcdu klasicnih motiva 
ovulusa, astragala i liséa, na sirokoj traci je izrczbarcna vrlo fina zlatna vitica koja se ovija 
oko bojanih grbova. Grbovi, vjerojatno, pripadaju mletackom plcmstvu, buduéi da su se 
Potpis Franjo èuciéa i Antuna Spije na korskim sjedalima u Hvaru 
brojni mornaricki casnici zavjctovali Bogorodici ili su u crkvi sv. Marije od Milosti na8li 
posljcdnji pocinak obitclji kndcva providura Hvara, pa su i korske klupc vjcrojatno bile 
zajcdnicka narudzba i donacija nckolicine plcmiékih obitelji. Mogu se izdvojiti grbovi 
obitclji Molin, Trivisan i Salamon, dok ostalih dcsetak prim jeraka nije identificirano. Cucié 
dckorativnc motivc crpi iz klasienog rcnesansnog rcpcrtoara, ali preuzima i gotizirajuée 
tordiranc stupiée s pupoljkom s korskih klupa hvarskc stolnicc (1583.). Kompilira strogost 
korskih sjcdala s Badijc, i bogatu rcnesansnu ornamcntiku raskosnih oltara poput onog iz 
crkvc Gospe od Sunja na Lopudu te tradicionalne goticke ukrasc. Vclika polja naslona i 
klecala rjdava jcdnostavnim profilacijama s dentikulima, a na razradenom kimationu iz-
dvaja najbogatije omamentalne uwrke. Na prvom polju pregrade sjedala rezbari klasicna 
motiv stabljike akantusa koji raste iz vaze, kao izvedenicu iz Firentinceve trogirskc kapelc. 
16 N. Dubokovié Nadalini, Grbovi na koru u Franjcvackoj crkvi, Periodicni izvjcstaj Centra ?.a 
zastitu kultume bastine Hvar, br. 44, Hvar 1972., 7, J. Kovacié, Zapisi o crkvama u Hvaru, Hvar 
1982. , 59.; f . Belamarié, Franjevacka crkva i samostan na Otoku kod Korcule, PPUD 23 , Sp1it 
1983., 168. 
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Franjo Cuèié, Raspelo, Anuncijata, Hvar 
Prema dokumentu koji je donio J. Kovacié, Cucié je veé 1580. godine izradio veliki 
ophoclni kriz za kapelu sv. Kriza u franjevackoj crkvi u Hvaru.n Danas se nalazi u crkvi 
Anuncijati u hvarskom Burgu i pripada bratovstini Sv. Kril.a koja se ranije nalazila u fra-
njevackoj crkvi. Po dimenzijama (88 x 80 cm) je nesto manji u oclnosu na vcliko raspclo iz 
Puciséa, buduéi da se oduvijek nosilo u procesijama. Korpus je pribijen na raspupali kriz, 
17 l. KovaCié, n, dj. (13), 213. 
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jednu varijantu "arbor vitae", a prema izvorima nad Kristom su bili pozlaéeni andeli. 
Modelacija torza i vretcnastih Zilavih ruku pokazuje izrazitu slicnost s Kristom iz Puciséa, 
dok je grada tijela, posebice kukova vitkija na hvarskom primjeru. 
Ako usporedimo djelatnost drvorezbara Cuciéa na kapeli sv. Roka u Korculi, franje-
vackoj crkvi u Hvaru i zupnoj crkvi u PuciSéima, znakovito je da mu se narucioci obraéaju 
kod znacajnih obnova sakralnih prostora kao veé cuvenom majstoru. Neposredno prije 
poraza kod Lepanta 1571. godine dio turske flote je pod zapovjednistvom beja Uluz-Alija 
dospio u Jadran te je pocelo nemilosrdno unistavanje i paljenje mletackih posjeda na jad-
ranskim otocima. Tom je prilikom osteéena i franjevacka crkva u Hvaru, napadnuti su 
Brac i Vis, a dugo je trajala opsada Korcule. Za vrijeme gradnjc zupne crkve u Puciséima 
1571. godine mjesto su napali Turci, zapalili ga i opljackali. Kao zavjet gradana Korcule 
izrnucenih kugom i ratom podi gnu t je veliki o l tar sv. Roka u korculanskoj stolnici, slijedi 
rad na oltaru sv. Jerolima i velikom raspelu zupne crkve u PuCiséima te nakon brze obnove 
crkve sv. Marije od Milosti u Hvaru za koju izraduje korska sjedala i procesionalno raspe-
lo. Razdoblje od 1573.-1578. godine pripada najintenzivnijem djelovanju majstora Cuciéa 
u kojem je dosegao najvisu kvalitativnu razinu u svojem kiparskom opusu. Iako su za 
Ciparskog rata i srednjodalmatinski otoci podnijeli turska razaranja, ekonomski polozaj 
otockih komuna bio je povoljniji od kopnenog teritorija, gdjc su gradske komune u novim 
razgranicenjima izgubile dio svog najplodnijeg distrikta i velik dio prihoda.18 Upravo se u 
to vrijeme odvija velika obnova crkvenih interijera, kada potpuno nova monumentalna 
oprema zamjenjuje goticke oltarnc slike i namjcstaj. 
Teske posljedice kuzne zarazc kao i stalna opasnost utjecale su na brojne zavjete sv. 
Roku, iscjelitelju od kuge, osobito krajem 16. i pocetkom 17. stoljcéa. Stoga i na udaljenom 
otoku Lastovu, gdje je Cucié cesto svraéao jer je bio ozenjen Lastovkom, a tamo je obav ljao i 
poslovc u ime rodnog sela Blata, nalazimo u istoimenoj crkvici svceev kip.t9 Prema C. 
Fiskoviéu to je djelo iz kasnog razdoblja kipareva stvaranja, jer prema izvorima koji spomi-
nju cuCiéev boravak na tom udaljenom dalmatinskom otoku more datirati nesto prije 1620. 
godine. Po velicini pripada manjoj skulpturi (vis. 76 cm) i daleko je losijc vrsnoée od monu-
mcntalne skulpture. Svetac dcsnom rukom u blagom iskoraku pokazuje ranu na nozi, a u 
lijcvoj drzi stap. Obucen je u kratku haljinu izvezenu p lavi m cvjetovima na zlatnoj podlozi i 
ogrnut kratkim plastem, koji po veé ustaljenoj shemi, rje5ava sumarnim naborima. 
Nedostatak modelacije ispunjava raskosnim cvjetnim ornamentom na citavoj odjeéi i cizma-
ma, koji varira od skicoznog linearnog crteZa do oslikanih vitica i cvijcéa. Nema usitnjenih i 
vijugavih draperija, rastvaranja i izvrtanja krajcva pla5ta kao kod kipova iz korculanske stol-
nice. Naspram zlatarskoj preciznosti detalja draperije i torbice sv. Roka iz Korcule, kod las-
tovskog sveca je slobodnijim potewm citava odjeéa okiéena cvjetnom cipkom. U obliko-
vanju lica, kose i brade ponavlja tip sv. Roka korculanske katcdrale, ali s odsustvom minu-
cioznog rczbarenja i go tovo nedoradenom modelacijom stvara dojam studije za veéi kip. 
18 T. Raukar, Venecija i ekonomski razvoj Dalmacije u XV i XVI stoljeéu, Radovi IHP 10, 
Simpozij "Matij Ivanié i njegovo doha", Zagreh 1977., 221. 
19 C. Fiskovié, Lastovski spomenici, PPUD 16, Split 1966., 80-81; l . Fiskovié, Zlatno doha 
Duhrovnika, XV. i XVI. stoljeée (katalog izlozbe), Zagreh 1987., 346. 
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Franjo CuCié, Sv. Roko iz crkve sv. Roka u Lastovu 
Umjetnicka plovidba majstora Cuciéa protezala se sve do jadranskih otoka u vanj-
skom moru, do Lastova i Biseva. Nedavno CiSéeni drveni kipovi s oltara crkve sv. Silvestra 
na Bisevu odaju isti fizionomijski tip, ali ne5to rusticnije izrade. Oltar spominje tek C. 
Fiskovié u urnjetnickoj topografiji Visa i susjednih otociéa datirajuéi ga poeetkom 17. sto-
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Franjo CuCié, Sv. Silvestar lz crkve sv. Silestra na BiS9vu 
ljeéa prema zapisu o pohodu biskupa Georgi 1637.20 Opisujuéi crkvu sv. Silvestra F. Radié 
kare da ona zavrsava polukrul.nom apsidom, koja je zidom rastavljena od crkvene !ade i 
sluzi kao riznica.21 To zatvaranje apside vezano je za podizanje oltara, sto je uslijedilo kra-
20 C. Fiskovié, Spomenici otoka Visa od IX do XIX stoljeéa, PPUD 17, Split 1968., 151. 
21 F. Radié, Starinske crkve i samostani hrvatskih Benediktinaca kod KomiZe na otoku Visu i na 
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Franjo CuCié, Sv. lvan Krstitelj iz crkve sv. Silvestra na Bisevu 
jem 16. ili na pol::etku 17. stoljeéu. Nekada5nja drvena arhltektura oltara vjerojatno je u 
novije vrijeme zamijenjena zidanim stupovima koji formiraju nise za kipove. Sredisnje 
susjednom otoCiéu Bi5evu, SHP TI, br. 3, Knin 1896., 157. 
U Restauratoskoj radionici Regionalnog zavoda za zastitu spomenika lrulture u Splitu u tolru je 
popravak oltarskib kipova s Bi5eva. 
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podignutc u 11. stoljeéu. Pokrstivsi cara Konstantina, taj papa postaje sirnbol trijumfa 
krséanstva nad poganstvom, te nije slucajno da mu je posveéena crkva na tom udaljenom 
otociéu usred Jadrana. Strogi lik starca desnom rukom blagoslivlja, a ljevicom drZi sada 
Franjo CuCié, Sv. Antun Opat iz crkve sv. Silvestra na Bisevu 
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izgubljeni pastoral. Odjeven je u bijelu dalrnatik:u, s vezenom stolom, i ogmut ukra5enim 
pla5tem s bogato obradenom kopeom. Na prsima se istice pektoral. Na glavi nosi crvenu 
tijaru. Po zatvorenom volumenu tijela, s blago naboranom draperijom ispod koje vire 
crvene papuce, slican je oblikovanju omiskog sv. P etra ili korculansk:ih kipova svetih 
vraca. Sklonost detalju i cizeliranju omamenta veza dominira nad modeliranjem oblika i 
pokreta. Bocni kipovi odabrani su prema programu male cenobitske zajednice na Bisevu: s 
jedne strane je isposnik i prorok sv. Ivan Krstitelj koji je krstio Krista, kao sto je sv. 
Silvestar krstio cara, a na drugoj sv. Antun Opat, pustinjak i zacetnik mona5tva. Sv. Ivan 
(vis. 108 cm) nosi kratku haljinu opasanu konopom s karakteristicnim cvorom poput sv. 
Mihovila iz Omisa. Preko lijevog ramena i ruke zavijen je tamnozeleni plast s crvenom 
postavom i zlatnim porubom. Duga kosa i brada s istaknutim uvojcima naglasavaju asket-
ski sveccv lik. U lijevoj ruci drzi stap sa svitkom ECCE AGNVS DEI QVI TOLIT, a 
desnicom pokazuje na taj natpis . Gole noge i ruke pokazuju nesprctnu i grubu modelaciju. 
Staticnost i zatvorenost volumena drvorezbar ponavlja i kod lika sv. Antuna Opata (vis. 
108 cm).Odjeven je u monaski habit- bijelu dugu haljinu sa smedim plastem. Prikazan je 
kao starac sa sivom dugom bradom i kosom, poput sv. Jerolima iz Puciséa, ali kao monah 
nosi tonzuru. Taj svetac, koji se cesto prikazuje na renesansnim slikama, nosi poznate 
atribute: u lijevoj ruci snop plamenova, kao simbol paklene vatre koja je u njemu ubila 
pozudu, u desnoj stap sa zvoncem koje obiljd ava moé istjerivanja zlih duhova, a pored 
nogu svinja kao znak pobjede nad grijehom. Strogu simetricnost oblika narusava blagi 
iskorak lijeve noge, te plaSt koji se u dubokim naborima ovija oko ruke. Zasigumo je i za 
taj oltar postojao ugovor kojim je narucitelj strogo izlozio svoje ikonografske zahtjeve su-
kladno titularu i vrsti crkvene zajednice. Mozemo pretpostaviti da je izraden u poznoj do bi 
Cuciécva stvaranja, u vrijeme boravka na Lastovu. 
Ipak nam nije poznat profil te broj suradnika i ucenika Cuciéeve radionice koji su 
sudjclovali u obimnim projektima poput korculanskog oltara ili hvarsk:ih korskih sjedala. U 
ugovorima je nositelj narudzbe scultor Cucié, bez podataka o slikaru koji je oslikavao 
oltare, iluzionirajuéi raskosnc materijale i pozlaéene draperije i stupove. Genealogija 
umjetnickog lika Franje Cuciéa izrasta iz kasnogoticke tradicije narativnih oltariéa, koji su 
bili orniljeni u citavom jadranskom bazenu od Veneta do Abruzza. Ta je pucka umjetnost 
osobito cvjetala u provincijskirn sredinama, nadahnuta gotickom dekorativnoséu, te 
strogim izrazom i gotovo metalnom modelacijom dalekih sljedbenika padovanskog 
Quattrocenta. Najvrsnija djela majstora Cuciéa nastaju 70.-tih godina 16. stoljeéa, u vri-
jeme njegove pune umjetnicke zrelosti kada je primao brojne narudZbe za uresavanje crka-
va. Vcliki korculanski, kao i dva puciska oltara, te kip sv. Mihovila iz Omisa svakako pred-
stavljaju visoke domete dalrnatinskog renesansnog drvorezbarstva, a sudeéi po bogatoj 
kiparovoj djelatnosti nisu iskljucene ni naknadne atribucije njegovu opusu. 
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L'OPUS SCULTORIO DELL'INTAGliATORE IN LEGNO FRANJO CUCié 
Vanja Kovacié 
L'intagliatore in legno Franjo Cucié di Blato sull'isola di Korcula (Cunola), nella 
seconda metà del XVI sec. e al pòncipio del XVII, fu molto stimato come altarista e scul-
tore nell'area della Dalmazia centrale. Ne è testimonianza una seria di lavori conservatisi 
frammentariamente, in particolare sulla sua isola natale, come il grande altare per la cap-
pella di S. Rocco, nella catedrale di Korcula. n contratto per questo altare architettonico a 
due piani, con le statue di S. Rocco, S. Cosma e Damiano, la Madonna e il Bambino con 
gli angeli, e la figura di Padre Eterno in cima al frontone fu stipulato nel 1575, l'altare 
doveva inoltre essere largo sette piedi e realizzato secondo il modello richiesto. L'ordine fu 
portato a termine due anni più tardi come testimonia l'autografo di Cucié sulla base della 
statua di S. Rocco. Nel XVill secolo l'altare fu smontato e sostituito da uno in marmo, 
mentre le statue Iignee furono collocate tra le colonne. Sull' altare di S. Rocco, che è sicu-
ramente l'opera qualitativamente migliore del maestro, egli modella il tipo fisionomico dal 
volto allungato con forti zigomi, fronte alta, occhi taglienti e labbra sottili. A Korcula è 
conservata ancora una minore statua d'altare, S. Giacomo, oggi nella Collezione 
dell'Abbazia. 
Per la nuova chiesa parrocchiale a Puciséa, sull'isola di Brac (Brazza), Franjo Cucié 
nel 1578 realizzò l'altare maggiore di S. Gerolamo nella grotta. Dell'altare originario si è 
conservata solo una figura inginocchiata di santo in un ambiente definito scenografica-
mente, e non è sicuro se apparteneva a un altare di tipo architettonico con un maggior 
numero di santi. Lo stesso maestro ha probabilmente eseguito anche il grande Crocifisso 
ligneo su un altare laterale della chiesa di Puciséa, dove sul volto del Cristo dagli zigomi 
rilevati, dalle sopracciglia arcuate dalle labbra sottili si riconosce la tipologia di Cucié. 
Recentemente, nell'Archivio Storico di Zadar (Zara) è stato ritrovato il contratto 
riguardante l'ordinazione dell'altare di S. Michele a OmiS, nel 1579. L'altare della chiesa 
parrocchiale era suddiviso in tre parti da colonne, tra le quali si trovavano S. Michele, la 
Madona col Bambino e S. Pietro. Trent'anni dopo quest'ordinazione la parrocchiale di 
OmiS fu completamente ricostruita, e in questa occasione l'altare dovette essere necessaria-
mente demolito. 
L'anno successivo lo stesso artista realizzò un Crocigisso ligneo per la chiesa di S. 
Maria delle Grazie a Hvar (Lesina), e nel 1583 eseguì gli stalli da coro col'artista zaratino 
Antun Spia per la stessa chiesa, sui quali accanto a elementi decorativi tardo gotici fanno la 
loro comparsa la semplicità e l'omamentazione rinascimentali. L'attività del maestro Cucié 
è confermata anche a Las tovo (Lagosta), e di recente nelle figure di santi provenienti dalla 
chiesa di S. Silvestro a BiSevo (Busi) è stata riconosciuta la mano del maestro. 
Le opere migliori di questo intagliatore ligneo di Cunola sono state realizzate negli 
anni settanta del XVI secolo nell'ambito della scultura d'altare monurnentale, e accanto al 
decorativismo gotico e al modellato rinascimentale recano i caratteri dell'arte popolare. 
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